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La presente investigación denominada “La recaudación del impuesto predial y su 
influencia en la gestión institucional de la Municipalidad Distrital de Marcavelica, 2015-
2018”, tuvo por objetivo establecer la relación entre la recaudación del impuesto predial 
y la gestión institucional de dicha Municipalidad, para lo cual se analizó la gestión de 
cobranza y las comunicaciones entre los contribuyentes y el Municipio, así como la 
evaluación del estado actual de la gestión institucional en los aspectos de planificación, 
organización, dirección y control. Se planteó un estudio de tipo descriptivo de corte 
transversal y diseño no experimental, que utilizó como población a los 23,285 
contribuyentes aplicando un cuestionario a una muestra de 264 contribuyentes, cuyos 
resultados muestran: que la gestión de cobranza es deficiente pues se tiene una morosidad 
del 60% en el último año, que la comunicación es inadecuada pues no todos son 
notificados sobre el monto del pago, que la gestión institucional es solamente regular, 
llegando a la conclusión que existe una correlación positiva y moderada entre la 
recaudación del impuesto predial y la gestión institucional evaluada por los propios 
contribuyentes. 

















The present investigation called “The collection of property tax and its influence 
on the institutional management of the District Municipality of Marcavelica, 2015-2018”, 
aimed to determine the relationship between the level of collection of property tax and 
the institutional management of said Municipality, for which the collection management 
and communications between the taxpayers and the Municipality were analyzed, as well 
as the current situation of the institutional management in the aspects of planning, 
organization, direction and control. A descriptive study of cross-sectional and non-
experimental design was proposed, which used 23,285 taxpayers as a population, 
applying a questionnaire to a sample of 264 taxpayers, whose results show: that collection 
management is deficient because there is a delinquency of 60% in the last year, that the 
communication is inadequate because not all are notified about the amount of the 
payment, that the institutional management is only regular, concluding that there is a 
positive and moderate correlation between the collection of the property tax and the 
institutional management evaluated by the taxpayers themselves. 















Instituto de Estudios Peruanos (2016) afirma que las Municipalidades en el Perú 
han tenido un crecimiento bastante asimétrico de sus recursos lo cual influye en su gestión 
Municipal de promover el desarrollo local mediante cambios organizacionales que le 
permitan una mejor planificación y ejecución de sus proyectos de inversión pública.  
Cantu (2016), afirma que la baja recaudación de los impuestos, entre ellos el 
predial, es una lamentable realidad en muchos países emergentes, como en el caso de 
México donde este problema no solamente afecta a este tipo de impuesto si no a la 
recaudación tributaria en general. La situación se presenta cada vez más desalentadora 
para los municipios y ha dado origen a una serie de estudios para determinar los factores 
que la ocasionan. 
McAllister (2018), informa que, por ejemplo, el impuesto a la propiedad en 
ciudades como San Diego - EEUU proporciona recursos del orden de los 6,000 millones 
de dólares, con los cuales es posible brindar una serie de servicios a los ciudadanos. Allí, 
si un contribuyente es elegible se le puede proporcionar un plan de cuotas, pero si entra 
en incumplimiento o retrasos se colocan multas y hasta puede llegar al remate de la 
propiedad cuando el incumplimiento haya sido de 5 años a más. 
Durán y Mejía (2015), en su estudio sobre el sostenimiento de las finanzas 
públicas mediante el pago de los tributos municipales, da a conocer que el impuesto 
predial significa un porcentaje bastante bajo del total de ingresos de la municipalidades, 
no más del 38% en promedio, ya que la mayoría provienen de transferencias del gobierno 
central. Ello constituye la más baja entre los países miembros de la Comunidad Andina y 
América Latina en general. Considera que la escasa recaudación se debe a la incapacidad 
institucional de las administraciones tributarias locales para recaudarlos. 
Actualmente en el Perú, aún sigue manteniendo una extremadamente baja 
recaudación de todos los impuestos y por ende también, del impuesto predial lo cual es 
una problemática común en la mayor parte de municipalidades. Al respecto, entre 12 
países de la región, nuestro país se encuentra en el penúltimo lugar superando únicamente 




La cobranza del impuesto predial en el Perú, está en manos de las municipalidades 
distritales donde están ubicadas las propiedades, es por esta razón que las municipalidades 
son las que se encargan de brindar servicios a los pobladores de sus comunidades. 
Por lo tanto las municipalidades distritales, no cuentan con los ingresos necesarios 
para mejorar la calidad de vida a la ciudadanía, por otra parte los contribuyentes no tienen 
conocimientos tributarios y esto hace que ocasione una falta de conciencia tributaria, los 
valores y la falta de operatividad por parte de los encargados de la municipalidad, por lo 
que los encargados de los gobiernos municipales  deben tener una gestión activa para así 
poder aumentar a niveles aceptables la recaudación del impuesto predial. 
Mientras tanto, los ingresos están disminuyendo a raíz que los contribuyentes no pagan 
los montos correspondientes, por ende las municipalidades deberían poner en práctica 
planes para incentivar a los contribuyentes. 
La Municipalidad Distrital de Marcavelica cuenta con un Sistema Administrativo 
en el área de rentas por el cual están asignados a llevar un buen control de rentas donde 
los contribuyentes están registrados con sus respectivos predios a pagar. 
De este modo la Municipalidad Distrital de Marcavelica, ha ejecutado nuevas 
infraestructuras tales como las principales calles del distrito, y en los últimos cuatro 
periodos la realización de construcción de parques, por lo tanto, hasta el día de hoy sigue 
existiendo un serio problema a la hora de hacer el pago del impuesto predial. Mientras 
tanto a los finales del periodo 2015 la tardanza acerca de hacer el pago del impuesto 
predial tiene un porcentaje de 70% que viene a ser un aproximado de 50,000 soles, 
mientras que en el periodo 2018 la tardanza acerca de hacer el pago del impuesto bajo un 
50% que bien a ser un aproximado de 125,000 soles, a pesar de esto los contribuyentes 
siguen sin cumplir con sus obligaciones tributarias. 
Como otro problema tenemos que los contribuyentes a la hora de realizar una 
transferencia o donación de un terreno ya sea urbano o rustico, van donde un notario para 
que les haga un desglose por lo tanto el notario les informa que para ello deberían hacer 
el pago del último año, es en ese momento donde el contribuyente se acerca a la 
municipalidad para hacer el pago del impuesto predial, sin embargo a la hora de realizar 
ese pago el encargado del área de renta les informa que no pueden hacer el pago de un 




Según Hernández y Ramos (2018), el pago del impuesto se da en todos los países 
sin ninguna excepción. En Europa ocurre que absolutamente todos los ciudadanos son 
conscientes y cumplen responsable y puntualmente con el pago de los impuestos 
tributarios y por ello gozan de mejores condiciones de vida, pero ocurre totalmente lo 
contrario en nuestro país como por ejemplo en el Perú donde la mayoría de la población 
no acata sus responsabilidades tributarias, pero reclaman servicios públicos adecuados. 
Casanova (2013), certifica que la gestión institucional hace mención a los distintos 
factores que forman parte de la institución, los cuales son la planificación, organización, 
dirección y control, por ello la gestión institucional debe mantener una adecuada mejora 
en los resultados obtenidos y se logren los objetivos y metas propuestas. 
Según Armas (2016), la gestión Municipal es la forma como los gobiernos locales 
administran, es decir la manera como planifican, organizan, dirigen y controlan las 
actividades que realizan con el fin de ordenar su territorio y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. 
INEI (2018), indica que la gestión de la Municipalidades se evalúa sobre temas 
como: recursos humanos, empleo de la maquinaria y vehículos, tecnologías de la 
información y comunicaciones, finanzas municipales, planificación municipal desarrollo 
económico local, limpieza pública, infraestructura deportiva y cultural, seguridad 
ciudadana y conservación del medio ambiente. 
PCM (2016), afirma que la Gestión Pública debe estar orientada a resultados 
según el planeamiento expresado en las políticas del estado, su presupuesto, planeamiento 
estratégico, gestión de procesos y seguimiento de la gestión tributaria. Los Municipios 
como entidades públicas basan su gestión en el planeamiento que se plasman en su 
presupuesto institucional de apertura que se realiza cada año. 
Araiza (2016), en su manual de gestión municipal señala que los recursos con que 
cuenta el Municipio son los medios por los cuales se financian todas las actividades 
programadas y permiten cubrir el pago de las remuneraciones del personal así como la 
adquisición de todos los materiales que necesita para su operación. 
El instituto de Ciencias Sociales y Políticas Públicas (2016), al referirse a la 




es el marco por el cual la dirección efectiva e integrada del municipio logra la máxima 
eficacia, eficiencia y efectividad, logrando la consecución de objetivos institucionales.  
A continuación, se muestran las investigaciones internacionales, nacionales y 
locales que sustentan las problemáticas encontradas en otros contextos y lugares.  
Unda y Moreno (2014), en su tesis “La recaudación del impuesto predial en 
México: un análisis de sus determinantes económicos”, presentada en la Universidad 
Autónoma de México, analiza los diversos factores que producen las deficiencias en la 
recaudación del impuesto predial en México en el período 1969-2010, analiza las 
principales variables que determinan un buen desempeño recaudatorio, resaltando los 
recursos alternos que se refiere a que los gobiernos tienen un desincentivo a recaudar 
impuestos cuando pueden obtener recursos por fuentes políticamente menos costosas. 
Analiza el impacto las reformas realizadas que buscaron mejorar la recaudación predial. 
Los resultados muestran que la falta de incentivo de la recaudación es consecuencia de 
las aportaciones del gobierno y no de la recaudación en sí. Los factores que limitan una 
buena recaudación del impuesto predial se concentran fuera de las áreas urbanas donde 
el tipo de predio es rústico, a la falta de gestión administrativa de las autoridades 
municipales, entre otras. Finalmente, concluye que las principales reformas al régimen 
municipal no fueron eficaces para el logro de un mejor desempeño recaudatorio. 
Sánchez (2014), en su tesis titulada “Caracterización del proceso de recaudación 
del impuesto predial unificado en el Municipio de Ocaña, 2014” utilizó el diseño 
documental y de campo, como objetivo tiene analizar cómo se incrementa la recaudación 
de dicho impuesto, tomando como conclusión que tal impuesto ha perdido relevancia 
dentro de los ingresos globales que obtiene el gobierno local, pues es la mayor cantidad 
de ingresos provienen del gobierno central mostrando una gran dependencia de la 
municipalidad al centralismo. 
García y Rocha (2015), realizó el estudio “Diseño de estrategias para conseguir el 
incremento del impuesto predial en el municipio de Tepetlixpa, México”, tuvo como 
objetivo formular las estrategias más adecuadas que permitan elevar la recaudación fiscal 
del impuesto predial en el tiempo más corto posible con la finalidad de dar cumplimiento 
a todo lo proyectado en el presupuesto anual del municipio. Según su tipo la investigación 
realizada es cuantitativa, de diseño no experimental y de enfoque descriptivo. En 




impuesto predial, teniendo en cuenta la captación para que el personal mejore sus 
habilidades y así poder elevar la eficiencia de cada trabajador, procurando la 
modernización en todos los procesos ligados a la recaudación predial.  
Acosta (2018), en su tesis “Estrategias tributarias para mejorar la recaudación del 
Impuesto predial de la Municipalidad Distrital de Cajaruno, 2017”, desarrolló una serie 
de estrategias adecuadas para incrementar la recaudación anual del impuesto predial de 
la Municipalidad. Desde la metodología, la investigación fue de modalidad descriptiva – 
propositiva, apoyada en el análisis de los procesos del sector de rentas municipales. Llegó 
a la conclusión que sí era posible aumentar la recaudación mediante las estrategias 
planteadas que incluían incentivos por cumplimiento en el pago puntual entre otros. 
Delgado (2018), realizó una investigación denominada “Estrategias para 
incrementar la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba – 2017”, se planteó como objetivo principal el desarrollar estrategias 
tributarias que incrementen la recaudación del impuesto predial, para la cual planteó la 
realización de una investigación de tipo descriptiva con un diseño netamente no 
experimental de tipo transversal. Los resultados permitieron llegar a la conclusión que los 
colaboradores son quienes deben contribuir con formular las estrategias en materia 
tributaria que incrementen la recaudación de dicho impuesto por medio de la 
comunicación estratégica, la implementación de un mejor control y la fiscalización 
periódica de los predios, así como la planificación de una cobranza más efectiva. 
Paucar (2016), en su estudio de los “Factores de los que depende la recaudación 
del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, 2015” en la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, tiene como principal objetivo establecer los 
factores con mayor incidencia en el proceso de recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad estudiada, el diseño fue no experimental con un corte transversal, tipo 
descriptiva utilizando una  población conformada por 7879 habitantes y la muestra 
aleatoria simple de 366 contribuyentes, la técnica utilizada fue análisis documental por 
medio del cual se revisaron los documentos y  la entrevista y una encuesta aplicada a los 
contribuyentes. Los resultados permitieron concluir que los factores a considerar en la 
recaudación son en primer lugar, los relacionados con factores explicativos con un peso 
del 54% y en segundo lugar, el factor de la cobranza del impuesto con un peso del 75% y 




Flores (2018), realizó una investigación denominada “Relación existente entre los 
factores que causan la morosidad y la recaudación del Impuesto Predial en la 
Municipalidad del Centro Poblado de San Antonio, 2017” en la Universidad César 
Vallejo de Piura, se planteó un estudio no experimental, con un enfoque tipo cuantitativo, 
tipo de investigación correlacional, con un diseño transversal, la muestra es de 368 
contribuyentes del municipio; la validación de los instrumentos se hizo con cinco (05) 
expertos y la fiabilidad por medio del estadístico Alpha de Cronbach de 0, 760 para la 
variable factores de morosidad y 0, 796 para la variable recaudación del impuesto predial. 
Para el levantamiento de datos se hizo mediante la técnica de la encuesta y como 
instrumentos cuestionarios para cada variable de estudios. 
Chunga y Reyes (2015), en su tesis “Modelo Logit multivariado para determinar 
los factores socioeconómicos que influyen en el incumplimiento de pago del impuesto 
predial en el distrito de Piura”, se basó en la revisión de la información que pudo ser 
recopilada a los contribuyentes que residen en el distrito de Piura. En base a las variables 
investigadas y sus dimensiones se elaboró una encuesta a los contribuyentes, 
obteniéndose como resultado que de todas las variables analizadas solo cuatro de ellas 
fueron realmente significativas por encima del 95%, resultando que las variables no 
fueron adecuadas o pertinentes para llevar a cabo una evaluación más precisa, debido a 
los problemas técnicos que presentan. Recomienda el estudio de otras características 
relevantes para el cálculo más exacto de la probabilidad de que existan contribuyentes 
que dejan de pagar el impuesto predial en Piura. 
Pacherres (2019), en su tesis denominada “Caracterización del impuesto predial 
en las municipalidades del Perú. Caso: Municipalidad Provincial Morropón Chulucanas 
– Gerencia de rentas – 2017”, tuvo como principal objetivo realizar una descripción de 
las características de los contribuyentes del Impuesto Predial en el distrito. Se utilizó la 
metodología de diseño no descriptivo, con un nivel cualitativo, diseño no experimental, 
descriptivo. Se aplicaron las técnicas de la revisión documental y además una encuesta, 
compuesta de un cuestionario aplicado al Gerente de Rentas de la Municipalidad 
obteniéndose los siguientes resultados: El impuesto predial es el principal ingreso 
corriente para la entidad lo que hace imprescindible crear conciencia tributaria en la 
población. Concluye, además, que los mecanismos del cálculo del impuesto predial 
aplicable a todos los predios no permiten generar estrategias para lograr una mayor 




tributaria e incrementar la recaudación del impuesto, y alcanzar las metas fijadas por la 
Gerencia. 
Respecto a las variables Recaudación del Impuesto Predial y la Gestión 
Institucional se presentan a continuación una serie de teorías de diferentes autores: 
Sobre la recaudación, De la Garza (2014), la define como “todas las acciones 
realizadas por el Estado orientadas a financiar sus gastos”, entre ellos se mencionan los 
tributos los cuales constituyen obligaciones de los ciudadanos que permiten atender sus 
necesidades. Por medio de la recaudación el Estado aplica las normas legales impositivas 
exigiendo a los ciudadanos su contribución necesaria para el cumplimiento de las metas 
planteadas. 
Sobre el Impuesto Predial, “Es aquel por el cual cualquier persona que es 
propietaria de terrenos, departamentos, casas, edificios y cualquier otra construcción, 
tiene obligación de cancelar de forma anual” (D.L. N°776, 2004). 
Zavala (2019), declara que “es un tributo que se paga anualmente y que se calcula 
en base a la denominada declaración jurada para el autoevaluó presentada por el sujeto 
contribuyente”. Su recaudación está en manos de la municipalidad en la cual se encuentre 
el predio. 
El contribuyente es la persona obligada a cumplir con el pago del impuesto predial 
es aquella que figura como propietaria del predio al primero de enero de cada año, lo que 
quiere decir que, si un predio es vendido o transferido en adelante, el que adquiere el bien 
inmueble es quien debe pagar el impuesto predial del año siguiente. Los valores de las 
edificaciones y de los terrenos deben estar aprobados por la autoridad local. En el año 
2019 estos valores aumentaron 5% en promedio con relación a lo pagado en el 2018 y los 
valores de muros y columnas, pisos, techos, revestimientos, puertas y ventanas, baños e 
instalaciones se incrementaron en 3% en promedio mientras que los terrenos han 
aumentado 5% en promedio (Resoluciones N° 366, 370 – VIVIENDA, 2018) 
La Recaudación del Impuesto Predial señala que “son las instituciones públicas 
las encargadas de recaudarlo en el lugar donde se encuentre ubicado el predio ya sea en 
zonas urbanas o rústicas, correspondiendo al Estado administrar, cobrar y fiscalizar las 
propiedades de los contribuyentes, ya sean edificaciones e instalaciones donde se 




Respecto a las formas de pago del Impuesto Predial estas pueden ser: 
Contado: Considera que el cumplimiento con el pago del impuesto predial puede 
ser realizado a más tardar hasta el 28 de febrero del 2019. 
Fraccionada: Se refiere al pago del Impuesto Predial hasta en cuotas de 
periodicidad trimestral pagadas en el respectivo año, estos pagos deberán realizarse en 
forma fraccionada en las fechas que indique el cronograma de la municipalidad, los cuales 
por lo general incluye febrero, mayo, agosto y noviembre y deberá hacerlo en el último 
día laborable de cada mes programado. 
La declaración jurada del autoevalúo debe ser realizada por cada propietario y en 
ella se señalan las características físicas que posee el predio, tales como: el área que ocupa 
el terreno, área total construida, calidad de los acabados, otras instalaciones sanitarias y 
eléctricas, la antigüedad en la que se encuentra ubicada el predio. 
 Para hacer el cálculo del impuesto se tiene en cuenta los siguientes valores: 
 Valores del terreno según la tabla de aranceles 
 Valor unitario oficiales de edificación vigente a fin del año anterior, en el 
que se incluyan las otras instalaciones. 
 Tabla de estado de conservación del inmueble 
Para el pago del impuesto del predio se suman los importes del valor de todos los 
bienes inmuebles que el contribuyente tenga registrados, aplicando la tasa sobre su valor 
respectivo de acuerdo a las tarifas establecidas: 
 De 15 UIT a menos el 0.2% 
 Entre 15 UIT hasta 60 UIT el 0.6% 
 Superiores a 60 UIT el 1% 
A principios de cada año las Municipalidades realizan el cálculo del impuesto 
predial el cual es colocado en una cuponera que hace llegar a cada contribuyente del 
distrito. En ellas se registra el valor actualizado del predio menos su depreciación 
consignando el monto total a pagar. En cualquier caso, está en su legítimo derecho de 
presentar un reclamo ante la municipalidad. 
Durante los primeros meses del año las municipalidades distritales realizan una 




puntualmente el pago del impuesto predial lo antes posible para los cual utilizan distintos 
medios de comunicación. Finalmente, de manera periódica las municipalidades aplican 
las multas y sanciones aquellas que no cumplen reiteradamente con el pago que pueden 
llegar a constituirse en embargos de sus bienes y propiedades.  
Para tal efecto debemos usar los mecanismos respectivos de cobranza de los 
predios, por lo cual debemos orientar constantemente a los contribuyentes sobre las 
diferentes formas de pago y plazos para hacer el respectivo pago de dicho impuesto. 
Asimismo debemos contar con los medios financieros que faciliten el pago del predial 
por parte del contribuyente, es por ello que la municipalidad debe contar con una base de 
datos con el registro adecuado de los predios y sus propietarios y una buena elaboración 
para que a la hora de identificar los predios de los contribuyentes no tengan problemas al 
momento de hacer sus pagos correspondientes (MEF, 2011, pág. 37). 
La variable independiente Gestión Institucional hace referencia a todas las 
actividades que son realizadas por la administración   de la entidad pública o privada con 
la única finalidad de poder planificar, dirigir, organizar y controlar” (Gabin, 2012). La 
gestión institucional son alternativas que nos permiten realizar aportaciones para una 
buena toma de decisiones para analizar los resultados obtenidos dentro de una gestión 
interna, todas las organizaciones deben contar con una buena planificación que hagan 
referencia a las directrices en los periodos determinados sin embargos estas directrices 
pueden ser a corto plazo, medio o largo  plazo para así poder cumplir con los objetivos 
planteados, por otra parte es importante que los encargados tengan una buena 
participación activa en  los cumplimientos de los lineamientos y directrices establecidas. 
Córdova (2014), certifica que “las teorías institucionales tienen orígenes en los 
años ochenta, donde nos dice que este estudio se basa en la influencia que obtiene los 
factores y elementos del entorno tanto externo como interno para ello nos va a servir 
planificar, organizar, dirigir y controlar de manera correcta los recursos y procesos de una 
institución pública o privada”. Por lo tanto Córdova considera que el análisis de los 
factores externos e internos influye en la función de la administración de una institución, 
como por ejemplo la gestión de los gobiernos locales, por ende los colaboradores deben 
tener una buena democracia para así poder mejorar la forma como se planifica, organiza, 




Según Vásquez (2015), afirma “que la teoría de la gestión pública conlleva a que 
concrete las reformar y cambios estructurales y el comportamiento en las entidades 
públicas con el objetivo de mejorar la gestión institucional para así poder plantear nuevos 
objetivos para mejorar el uso de los recursos”. 
Esta gestión pública “permite englobar la realización de los recursos que saben 
dominar las entidades estatales con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos y así 
poder optimizar las finanzas, de este modo podemos cubrir el mayor número de obras y 
actividades posibles para beneficio de la comunidad” (Venegas, 2015). 
Los procesos de Gestión Institucional son la planificación, Organización, 
dirección y control 
Según Robbins, Coulter, y Decenzo (2017), “es la actividad que comprende 
definir los objetivos y metas, estableciendo la estrategia para alcanzarlas, priorizando los 
planes para integrarlos en sus actividades”.  La planeación guarda relación con la forma 
qué se va hacer y cómo irá hacerlo. 
Este proceso permite coordinar esfuerzos, reducir el riesgo ocasionado por la 
incertidumbre y la superposición de tareas y funciones, y además, establece las metas 
fijadas tanto para el corto y largo plazo, denominándose según ello, planificación de tipo 
operativa o planificación de tipo estratégica según sea el caso. 
Robbins, Coulter, & Decenzo (2017), afirma que es la “función gerencial 
mediante la cual se define lo que se necesita hacer, cómo y por quién, creando una 
estructura a la cual se entrega los recursos necesarios”. Tiene relación con la forma de 
organizarse, la definición de cada uno de los puestos de trabajo, a una 
departamentalización del trabajo agrupando las tareas en departamentos que permite la 
integración de los esfuerzos de todos sus miembros. 
Además, es por el cual se asignan responsabilidades individuales y colectivas y 
asignación  
Según Robbins, Coulter & Decenzo (2017), “consiste en hacer que los 
colaboradores cumplan con las actividades planificadas por medio de una adecuada 
supervisión y motivación, por medio de un liderazgo efectivo”. La realizan quienes tienen 




colaboradores, impulsar el trabajo en equipo crear un ambiente propicio para, la 
creatividad y el desarrollo de la innovación. 
Robbins, Coulter, & Decenzo (2017), “consiste en comprobar el cumplimiento de 
las metas planificadas para ver si se están logrando de manera correcta”. Permite a los 
gerentes realizar ajustes o mejoras al analizar las deficiencias mostradas entre lo que fue 
planificado inicialmente versus lo que se lleva ejecutado. Facilita tomar decisiones 
oportunas y para ello se establecen indicadores en cada una de las áreas de la 
organización: financiera, productividad, desempeño del personal, tiempos de producción, 
nivel de ventas, etc. 
A continuación se presenta el problema general que abordara la presente 
investigación: ¿Cómo influye la recaudación del impuesto predial en la gestión 
institucional de la Municipalidad Distrital de Marcavelica periodo 2015-2018?, que se 
subdivide en los siguientes problemas específicos: ¿Cómo se realiza la gestión de 
cobranza de la Recaudación del impuesto predial en la Municipalidad  Distrital de 
Marcavelica periodo 2015-2018?, ¿De qué forma se realizan las comunicaciones sobre la 
Recaudación del  impuesto predial en la Municipalidad  Distrital de Marcavelica periodo 
2015-2018? y ¿Cuál es la situación actual de la gestión institucional en la Municipalidad  
Distrital de Marcavelica periodo 2015-2018? 
Según Ñaupas (2014), justificar implica fundamentar las razones por las cuales se 
realiza la investigación, es decir, explicar por qué se realiza la investigación. La 
explicación de estas razones puede agruparse en teóricas, metodológicas y sociales. Este 
trabajo tiene como finalidad detectar los problemas sobre la recaudación del impuesto 
predial mediante la elaboración de un diagnostico que comprende por una parte a los 
contribuyentes, evaluando sus características socioeconómicas para determinar si realmente están 
en condiciones de cumplir puntualmente con el pago. Por otra parte, se evalúa la gestión de 
cobranza que viene realizando la Municipalidad del distrito. Resulta lógico suponer, una elevada 
morosidad en el pago de dicho impuesto genera a la Municipalidad grandes problemas 
económicos al ser esta una de sus principales fuentes de financiamiento y por lo tanto afecta la 
gestión institucional. La investigación planteada al buscar detectar como la recaudación del 
impuesto predial influye en su gestión institucional permitirá que los directivos de la 
Municipalidad tomen las medidas correctivas necesarias. Por lo tanto, el proyecto no solamente 




este distrito puesto que una mejor recaudación permitirá atender de mejor forma las necesidades 
de infraestructura y servicios. 
La investigación parte de la siguiente hipótesis general: La recaudación del impuesto 
influye de manera negativa en la gestión institucional en la Municipalidad  Distrital de 
Marcavelica periodo 2015-2018, de la cual se desprenden las siguientes hipótesis específicas: La 
gestión de cobranza en la Municipalidad  Distrital de Marcavelica periodo 2015-2018 es 
deficiente,  las comunicaciones sobre la Recaudación del  impuesto predial en la Municipalidad  
Distrital de Marcavelica periodo 2015-2018 son frecuentes y efectivas y  la situación actual de la 
gestión institucional en la Municipalidad  Distrital de Marcavelica periodo 2015-2018 es regular. 
A continuación se presentan los objetivos de a investigación, siendo el objetivo general: 
Determinar la relación existente entre la recaudación del impuesto predial y la gestión 
institucional de la Municipalidad Distrital de Marcavelica periodo 2015-2018, el que se cumplirá 
siempre y cuando se cumplan a su vez los siguientes objetivos específicos:  Analizar la gestión 
de cobranza de la Recaudación del  impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Marcavelica 
periodo 2015-2018, determinar cómo se realizan las comunicaciones sobre la Recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Marcavelica periodo 2015-2018 y analizar 






II. MÉTODO  
 
2.1. Diseño de Investigación 
 
El diseño de es de tipo correlacional, porque trata de evaluar cómo influye la 
recaudación del impuesto predial y su relación en la gestión institucional de la 
Municipalidad Distrital de Marcavelica.  
 Hernández, Fernández Baptista (2014), afirma que “es no experimental, porque 
esta no interfiere en las variables” como ocurre en el estudio donde las variables se 
estudiaron tal y como fueron encontradas, por otra parte, es de corte temporal de tipo 









M: Municipalidad Distrital de Marcavelica. 
01: Recaudación del Impuesto Predial 
02: Gestión Institucional  
r: Relación 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
V 01: Recaudación del Impuesto Predial (Variable Independiente) 




Matriz de Operacionalización de Variables 




Señala que “las instituciones 
públicas son las encargadas 
de cobrar el Impuesto Predial 
en donde se ubique el predio 
ya sea en zonas urbanas o 
rústicas, el municipio el 
encargado de administrar, 
cobrar y fiscalizar las 
propiedades de los 
contribuyentes” (Bustamante 
2011). 
Para la recaudación del 
impuesto predial se 
analizará el perfil del 
contribuyente mediante una 
encuesta a los pobladores 
del Distrito sujetos del 
impuesto predial y 
utilizaremos una ficha de 
análisis documental para el 
análisis de la gestión de 
cobranza realizada por la 
Municipalidad Distrital.  
Gestión de 
Cobranza 
 Número de contribuyentes  
 Monto por cobrar  
 Cobranza efectiva  
 Morosidad  
 
Ficha de registro 
documental. 
Comunicación 
 Notificación de la deuda  
 Seguimiento de cobranza  









Esta gestión hace referencia a 
una serie de actividades que 
son realizadas a través de la 
administración   de la entidad 
pública o privada con la única 
finalidad de poder planificar, 
dirigir, organizar y controlar. 
(Gabin, 2012) 
 
La gestión institucional 
medida a través de su 
planificación, 
organización, dirección y 
control mediante la 
utilización de entrevistas 
a los principales 
directivos relacionados 
con la recaudación del 
impuesto predial. 
Planificación 
 Presupuesto  
 Proyectos de 
desarrollo  













 Liderazgo  
 Ordenanzas de 
alcaldía  
Control 
 Control presupuestal  
 Control de la 
recaudación  





2.3. Población y Muestra  
Población 
Se utilizó la población de contribuyentes del Impuesto Predial del distrito de 
Marcavelica conformada por 23,285 contribuyentes. Además, se utilizaron los informes 
emitidos sobre recaudación del impuesto predial correspondientes a los años 2015 – 2018. 
 
Muestra  
Respecto a los contribuyentes se utilizó una muestra aleatoria simple calculada 
con los siguientes parámetros: 
N=Población de contribuyentes= 23.285 
Z= Nivel de confianza = 1.96 correspondiente al 95% 
E= error máximo permitido = 0.06 correspondiente al 6% 
P= Probabilidad de éxito = 0.5 correspondiente al 50% 
Q= Probabilidad de fracaso = 0.5 correspondiente al 50% 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗  𝑃 ∗ 𝑄




23,285 ∗ 1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5
0.062 ∗ (23,285 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 264 
 
La muestra que se tomó es de 264 contribuyentes pertenecientes al Distrito de 
Marcavelica. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas  
Se utilizó las siguientes técnicas en la recolección de los datos: 
 La encuesta aplicada a los contribuyentes del impuesto en el distrito de 
Marcavelica. Para García (2017) “es una muestra de sujetos representativa de la 
población, por medio de procedimientos estructurados de interrogación con la 
finalidad de obtener datos cuantitativos de las variables de la población”. 
 El análisis documental para registrar los datos relativos a la cobranza del impuesto 





Se utilizó los siguientes instrumentos: 
 El cuestionario compuesto por 15 preguntas cerradas para indagar gestión 
institucional de la Municipalidad distrital de Marcavelica. 
 La ficha de registro de datos donde se colocarán los datos extraídos de los 
informes de recaudación del impuesto predial de los años 2015-2018. 
 
Validez  
La validez de los instrumentos aplicados en la presente investigación fue 
corroborada por tres expertos especialistas en contabilidad quienes evaluaron su 




Tamayo y Silva afirman que “se refiere a que si se aplica repetidamente el 
instrumento se producen los mismos resultados”. Para tal fin se aplicó la prueba 
estadística de alfa de Cronbach a una muestra piloto de 26 encuestas habiendo obtenido 
un índice mayor a 0.806 para demostrar que el instrumento tiene la confiabilidad 
necesaria.  
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos con aplicación de la encuesta a los contribuyentes fueron 
procesados mediante técnicas estadísticas utilizando el programa SPSS versión 24.0 con 
el cual se elaborarán tablas de frecuencia y porcentajes con la finalidad de describir la 
gestión municipal. Los datos obtenidos con la ficha de registro documental sobre la 
gestión de cobranza serán consolidados en un cuadro comparativo de los tres años 
elaborado utilizando el programa Excel de Microsoft donde fueron analizados con la 




2.6. Aspectos éticos  
 
La investigación respetó todas las normas éticas que para su desarrollo están 
normadas en su reglamento dentro de los cuales se estipulan los siguientes: 
 No existe plagio en ninguna de las partes que constituyen la investigación y 
cualquier referencia a trabajos anteriores se realizara citando inmediatamente su 
fuente o autor en respecto a los legítimos derechos de autor.  
 Los datos empleados en la investigación obedecen estrictamente a la realidad no 
siendo manipulados de ninguna forma por su autora. 
 Los resultados que se muestren son fiel reflejo de la realidad analizada resultando 
absolutamente confiables. 
 Finalmente se mantiene la reserva de toda aquella información que no siendo 
relevante para el estudio pueda dañar la imagen de la institución o de quienes 






















3.1. Analizar la gestión de cobranza de la Recaudación del impuesto predial 
en la Municipalidad Distrital de Marcavelica periodo 2015-2018. 
 
La gestión de cobranza de la Municipalidad se analizó en base a una ficha de 
análisis que recogió los datos de recaudación registrados en la Ficha de Estadísticas 
reportadas al Sistema de la Meta Predial – SISMEPRE que reporta la situación de la 
recaudación del impuesto al Ministerio de Economía y Finanzas, cuyos resultados se 
muestran a continuación: 
Cuadro 1. Datos de recaudación del impuesto predial en Marcavelica 
Datos de Gestión 2015 2016 2017 2018 
Número de 
contribuyentes 
3,499 3,510 1,846 2,030 
Monto total por cobrar 187,887 230,083 105,020 143,607 
Cobranza efectiva 63,430 88,580 42,855 58,174 
% de morosidad 66.24% 61.50% 59.19% 59.49% 
Fuente: Reporte al SISMEPRE de la Municipalidad de Marcavelica 
 
Al año 2015 el número de contribuyentes del impuesto predial en la Municipalidad 
de Marcavelica bordeaba los 3,500, sin embargo, en el 2017, sufrió una notable 
disminución de casi un 50% debido a los efectos del fenómeno que destruyeron varias 
propiedades, la mayoría de adobe y material rústico, quedando el año pasado en 2,030 
contribuyentes hábiles, lo que representa el 58.01% de los que había el 2015. 
Respecto al monto a cobrar el año 2015 ascendía a S/ 187 887 lo que representa 
un promedio de S/ 53.70 por contribuyente, lo cual se incrementó ligeramente en el 2016, 
sin embargo, por las mismas razones expuestas anteriormente, el monto total a cobrar 
disminuyó a S/ 105 020 que representó una disminución de 45.34% respecto del mes 
anterior, sin embargo, el último año se muestra una ligera recuperación del orden de 
36.74% llegando a S/ 143,607. 
Respecto a la cobranza efectiva, registró su pico más alto en el 2016 cuando llegó 
a S/ 88,580, sin embargo, ha llegado el año pasado a S/ 58,174 representando una 




A pesar de todos los inconvenientes, el índice de morosidad ha ido disminuyendo 
paulatinamente desde 66.24% a 59.19% en el periodo 2015 – 2017, registrando un leve 
incremento del 0.3% en el 2018. 
 
3.2. Determinar cómo se realizan las comunicaciones sobre la Recaudación 
del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Marcavelica 
periodo 2015-2018. 
 
Mediante la ficha de análisis y la encuesta aplicada a los contribuyentes se 
recogieron datos que permitieron evaluar las comunicaciones entre la Municipalidad y 
sus contribuyentes del impuesto predial, en dos aspectos: la entrega de las cuponeras 
donde se pone de conocimiento el importe del impuesto a pagar en el año vigente y las 
notificaciones a los contribuyentes de las deudas acumuladas por periodos anteriores, 
cuyos resultados se muestran a continuación: 
Tabla 1: Gestión Municipal en la entrega de cuponeras 
Número total de contribuyentes 2,030 
Número de contribuyentes que 
recibieron cuponera 
1,665 
% de contribuyentes 82% 
Fuente: Encuesta a los contribuyentes 
Se puede apreciar que aun la gestión de las cuponeras mediante las cuales la 
Municipalidad da a conocer el importe del impuesto predial no es la óptima por cuanto 
solamente alcanza al 82% de los contribuyentes quedando un considerable 18% sin recibir 
esta información. 
Tabla 2. Comunicaciones a los contribuyentes de deudas por impuesto predial 
Datos de Gestión 2015 2016 2017 2018 
Contribuyentes 
notificados por deuda 
2,309 2,159 1,093 1,208 
Fuente: Área de Gestión Tributaria de la Municipalidad a Marcavelica 
 
La tabla anterior muestra que la Municipalidad está cumpliendo con notificar al 
100% de los contribuyentes morosos el monto de sus deudas, que como puede apreciarse 
en el 2018 fue materia de 1,208 notificaciones que corresponde al 59.50% de los 
contribuyentes hábiles que coincide aproximadamente con los índices de morosidad 





3.3. Analizar la situación actual de la gestión institucional en la 
Municipalidad Distrital de Marcavelica periodo 2015-2018. 
 
Para el análisis de la gestión institucional en la Municipalidad de Marcavelica se 
aplicó una encuesta de opinión a los contribuyentes, cuyos resultados se muestran a 
continuación: 










N % N % N %  N % N % 
1. La Municipalidad 
invierte bien el 
presupuesto que tiene 
asignado 
26 9.9 93 35.4 105 39.9 39 14.8 0.0 0.0 
2. Las obras que realiza la 
Municipalidad benefician 
a la población 
13 4.9 79 30.0 132 50.2 39 14.8 0.0 0.0 
3. La Municipalidad 
desarrolla programas 
sociales en beneficio de 
la comunidad 
66 25.1 0.0 0.0 0.0 0.0 145 55.1 52 19.8 
Fuente: Encuesta a contribuyentes de la Municipalidad de Marcavelica 
La tabla muestra que respecto a la forma como la Municipalidad invierte el 
presupuesto asignado, el 39.9% considera que lo hace bien solamente “a veces”, mientras 
que el 35.4% considera que esto ocurre “casi nunca”, el 14.8% que el presupuesto es bien 
invertido “casi siempre” y el 9.9% que nunca es bien invertido. Esto refleja que 
mayoritariamente la población encuestada no está satisfecha con la forma como la 
Municipalidad invierte el presupuesto. También encontramos que el 50.2% opina que 
solamente a veces las obras que realiza llegan a beneficiar a la población, mientras que el 
30% cree que casi nunca la benefician. Respecto a los programas sociales que desarrolla 
el 74.9% considera que siempre o casi siempre benefician a la comunidad, pero hay un 






Tabla 4. La Organización en la Gestión Institucional en la Municipalidad de 
Marcavelica 
Fuente: Encuesta a contribuyentes de la Municipalidad de Marcavelica 
 
Respecto a la organización el 79.9% opina que nunca o casi nunca la 
Municipalidad muestra una buena organización, mientras que el 20.2% lo considera a 
veces. Además, el 54.8% opinó que solamente a veces cuentan con los recursos 
necesarios, mientras que el 30.6% opinan que obtienen los recursos necesarios siempre o 
casi siempre. Respecto a los trámites fiscales a realizar el 90.2% considera que siempre o 
casi siempre son fáciles de realizar, mientras que un 9.9% cree que solo ocurre a veces. 
Sobre el cumplimiento de los horarios de atención el 79.9% de los contribuyentes opinan 
que nunca o casi nunca se cumplen y otro 20.2% cree que solamente ocurre a veces se 















N % N % N %  N % N % 
4. La Municipalidad cuenta 
con una buena 
organización 
118 44.9 92 35.0 53 20.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
5. Los trabajadores cuentan 
con los recursos 
necesarios. 
0.0 0.0 41 15.6 144 54.8 65 25.7 13 4.9 
6. Los trámites en la 
Municipalidad son 
fáciles de realizar. 
0.0 0.0 0.0 0.0 26 9.9 144 54.8 93 35.4 
7. Se cumple con los 
horarios de atención 




Tabla 5. La Dirección en la Gestión Institucional en la Municipalidad de 
Marcavelica. 
Fuente: Encuesta a contribuyentes de la Municipalidad de Marcavelica 
En el análisis de la Dirección dentro de la gestión institucional se evidencia que 
84.8% opinan que el alcalde nunca o casi nunca cumple con su función y un 15.2% 
considera que este cumplimiento lo hace a veces. Además, un 70.4% de los encuestados 
opinan que los directivos de las diferentes áreas de la Municipalidad nunca o casi nunca 
son eficientes y el 29.7% considera que solamente a veces son eficientes. Por otra parte, 
un 49.8% opina que solamente a veces la Municipalidad mantiene un buen nivel de 
comunicación con la población, pero para el 35.4% esto casi nunca ocurre. Sobre las 
ordenanzas municipales el 49.8% también opina que a veces contribuyen a mejorar la 


















N % N % N %  N % N % 
8.  El alcalde cumple con su 
función  
65 24.7 158 60.1 40 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
9.  Los directivos de las 
diferentes Áreas son 
eficientes. 
67 25.5 118 44.9 78 29.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
10.  Existe un buen nivel de 
comunicación entre el 
Municipio y la población 
0.0 0.0 93 35.4 131 49.8 39 14.8 0.0 0.0 
11.  Las ordenanzas 
municipales contribuyen 
a mejorar la calidad de 
vida de la población 




Tabla 6. La Control en la Gestión Institucional en la Municipalidad de 
Marcavelica. 
 
 Sobre el control en la gestión institucional de la Municipalidad de Marcavelica, el 
74.5% de los encuestados opinaron que nunca o casi nunca se realiza un buen control de 
los gastos y el otro 25.5% que esto se da a veces. Además, un 49.8% opina que nunca o 
casi nunca es eficiente en la cobranza de los impuestos y otro 35.4% considera que ello 
ocurre solamente a veces. Respecto al control de los recursos que pertenecen a la 
Municipalidad la mayoría en un 69.6% considera que siempre o casi siempre se ejerce un 


















N % N % N %  N % N % 
12.  En la Municipalidad se 
realiza un buen control de 
los gastos  
104 39.5 92 35.0 67 25,5 0.0 0.0 0.0 0.0 
13. La Municipalidad es 
eficiente en la cobranza 
de los impuestos 
52 19.8 79 30.0 93 35.4 26 9.9 13 4.9 
14. Se controla el uso de los 
recursos que pertenecen 
al Municipio. 




3.4. Determinar la relación existente entre la recaudación del impuesto predial y la 
gestión institucional de la Municipalidad Distrital de Marcavelica periodo 
2015-2018. 
 
Los resultados de la prueba de correlación de Pearson de ambas variables son: 
Tabla 7. Correlación entre la recaudación del impuesto predial y la gestión 
institucional de la Municipalidad de Marcavelica 
 Fuente: Encuesta a los contribuyentes de la Municipalidad de Marcavelica 
 
Los resultados de la prueba de correlación de Pearson arrojaron un coeficiente de 
correlación de 0.562 lo que evidencia una relación positiva moderada, es decir, al 
incrementarse la recaudación del impuesto predial también se incrementa la gestión 
institucional de la Municipalidad de Marcavelica. 



















Sig. (bilateral)  ,001 
N 263 263 





Sig. (bilateral) ,001  




IV. DISCUSIÓN  
 
La presente investigación tuvo por objetivo encontrar la relación entre 
recaudación del impuesto predial y la gestión Institucional de la Municipalidad Distrital 
de Marcavelica para lo cual se aplicaron como instrumentos una ficha de análisis 
documental donde se recogieron datos de la recaudación del impuesto predial de los 
últimos 4 años. Además, una encuesta a una muestra de 264 contribuyentes y entrevista 
al contador encargado del área de Gestión Tributaria en la Municipalidad y cuyos 
resultados se discuten a continuación: 
Respecto al primer objetivo que consistió en analizar la gestión de cobranza de la 
recaudación del impuesto predial en la municipalidad Distrital de Marcavelica en el 
periodo 2015 – 2018, diversos autores entre ellos De La Garza (2014) define la 
recaudación como el conjunto de acciones realizadas por el estado, en este caso 
representado por la municipalidad, orientadas a financiar sus gastos y atender las distintas 
necesidades de la población mediante la aplicación de Normas Impositivas, entre ellas el 
impuesto predial. Luego de analizar los datos de recaudación de dicho impuesto desde el 
año 2015 al 2018 se evidencia que el 2017 el número de contribuyentes, el monto total 
por cobrar y el monto de la cobranza efectiva sufrieron una disminución de casi el 50% 
de lo que se venía recaudando  en el año anterior pasando de 3510 a 1846 contribuyentes 
lo cual se explica por en dicho año toda la zona norte se vio afectada por el Fenómenos 
del Niño que causó daños en los predios más rústicos muchos de los cuales quedaron 
inhabitables.  
El porcentaje de morosidad se ha mantenido en el periodo analizado en alrededor 
del 60% valor que está muy por encima de otros distritos de la región y del país lo cual 
se explica por los bajos ingresos económicos de la población, donde más del 50% son 
pobladores que apenas ganan el sueldo mínimo o inclusive menos. Si a esto sumamos las 
escases de empleo en la zona podemos llegar a la conclusión que es casi imposible 
mejorar este indicador razón por la cual la municipalidad no ha implementado acciones 
que fomenten el pago. Este estudio guarda semejanza con el realizado Chunga y Reyes 
(2015) quienes en su investigación para determinar los factores socioeconómicos que 
influyen en el incumplimiento del pago del impuesto predial en el distrito de Piura 
encontró que la mayor morosidad se concentraba en la población con menores recursos, 




El contador del área de Gestión de Rentas declaro que la municipalidad era 
consciente de las tremendas dificultades que involucra lograr una mayor recaudación del 
impuesto predial razón por la cual no se han implementado estrategias o campañas que 
impulsen la recaudación, esto porque además manifiesta que el monto recaudado así fuere 
el 100% no es representativo respecto del total del presupuesto institucional de cada año 
por esta razón damos por aceptada la primera  hipótesis específica referida a que la 
Gestión de Cobranza en la Municipalidad Distrital de Marcavelica en el periodo 2015 – 
2018 ha sido deficiente. 
Respecto al segundo objetivo referido a determinar cómo se realizan las 
comunicaciones sobre la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital 
de Marcavelica para el periodo 2015 – 2018, Bustamante (2011) señala que son las 
instituciones públicas las encargadas de la recaudación del impuesto predial, en este caso 
las municipalidades donde se encuentra ubicado el predio y que el cálculo del impuesto 
se realiza en base a la declaración realizada por cada propietario. El impuesto así 
calculado es colocado en una cuponera que se hace llegar a cada contribuyente 
consolidando el monto total a pagar por todos los predios que posee. Además, las 
municipalidades suelen realizar campañas destinadas a incentivar a los contribuyentes a 
que efectué puntualmente el pago para lo cual utilizan distintos medios de comunicación. 
Los resultados de la encuesta aplicada a los contribuyentes pusieron en evidencia 
que solamente el 82% de los contribuyentes recibió oportunamente la cuponera con el 
monto total del impuesto situación que en cierta forma contribuye a incrementar la 
morosidad dado que cerca de 400 contribuyentes no se dan por notificados y por lo tanto 
evaden el pago del impuesto predial. Además, se pudo comprobar que la municipalidad 
cumple con comunicar al 100% de los contribuyentes morosos en el pago de años 
anteriores habiéndose realizado solamente en el último año 1208 notificaciones sin 
embargo estas carecen de todo efecto porque la municipalidad no ejerce medidas 
coactivas. 
Por su parte Delgado (2018) comparte las mismas conclusiones en su 
investigación sobre estrategias para incrementar la recaudación del impuesto predial 
cuando plantea que una de ellas es la elaboración de un plan de comunicación con los 
contribuyentes que permita informarlos y motivarlos a que cumplan con el pago del 




en cuanto a comunicación con sus contribuyentes. Por esta razón se da por rechazada la 
segunda hipótesis referida a que las comunicaciones sobre la recaudación del impuesto 
predial en la municipalidad el distrito de Marcavelica es frecuentes y efectivas. 
Respecto al tercer objetivo que consistió en evaluar la situación actual de la 
Gestión Institucional en la Municipalidad Distrital de Marcavelica en el periodo 2015 – 
2018, la investigación tomo como base los conceptos de Gabin (2012) quien la define 
como todas las actividades que realizan una entidad pública o privada, en este caso la 
Municipalidad, entre las cuales se encuentran la planificación, ejecución y control para el 
cumplimiento de los objetivos en el corto mediano y largo plazo y que requiere una buena 
toma de decisiones.  
Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los contribuyentes acerca de la 
gestión institucional de la Municipalidad arrojaron que el 45.3% de los contribuyentes 
opinan que la Municipalidad no invierte bien el presupuesto, que las obras que realiza 
solamente a veces benefician a la población y que más bien el 74.9% opina que los 
programas sociales sí benefician a la comunidad, por lo cual en cuanto a planificación su 
apreciación es de regular. En cuanto a su organización la apreciación es la misma por 
cuanto mayoritariamente casi un 80% consideran que existe una mala organización y se 
incumple con los horarios de atención, pese a que casi el 90% considera que el personal 
cuenta con los recursos necesarios para ser eficiente. Casi el 85% opina que el alcalde no 
cumple con sus funciones al igual que los directivos de las diferentes áreas, sin embargo, 
también consideran a solamente algunas veces se da un buen nivel de comunicación con 
la población o se dan ordenanzas que mejoran la calidad de vida de la población. 
Finalmente, la mayoría en un 75% opina que no existe un buen control de los gastos, pero 
sí se suelen controlar bien el uso de los recursos municipales. 
En el caso de esta Municipalidad resultan aplicables las estrategias planteadas por 
Delgado (2018) respecto a incrementar la recaudación del impuesto predial en la 
municipalidad de Utcubamba donde asume que una mejor planificación y fiscalización 
de los predios contribuiría a mejorar la recaudación y por ende a mejorar la gestión 
municipal. Por lo tanto, se da por aceptada la tercera hipótesis específica referida a que la 
situación actual de la gestión institucional en la municipalidad distrital de Marcavelica en 




Respecto al objetivo general que fue determinar la relación existente entre la 
recaudación del impuesto predial y la gestión institucional de la municipalidad distrital 
de Marcavelica en el periodo 2015 – 2018 los resultados del análisis de la correlación de 
Pearson arrojaron una relación positiva y moderada al haberse obtenido un coeficiente de 
0.562, es decir que de mejorar la recaudación del impuesto predial también mejoraría, 
aunque en menor grado, la gestión institucional de la Municipalidad 
. 
Según Robbins, Coulter y Decenzo (2017) una adecuada gestión institucional se 
comprueba mediante el cumplimiento de las actividades planificadas y pone de 
manifiesto un liderazgo efectivo, una adecuada supervisión y motivación. De acuerdo a 
ello se da por aceptada la hipótesis general de la investigación referida a que la 
Recaudación del Impuesto Predial influye de manera positiva en la Gestión Institucional 
de la Municipalidad distrital de Marcavelica, pues se ha demostrado que tal influencia es 



















 La gestión de cobranza del impuesto predial en la Municipalidad distrital de 
Marcavelica es deficiente, pues ha permitido que la morosidad llegue a casi 
un 60% teniendo una deuda total por cobrar que supera el medio millón de 
soles correspondiente al periodo 2015 – 2018. 
 Las comunicaciones con los contribuyentes del impuesto predial en el distrito, 
es inadecuada pues la información que se les hace llegar solo alcanza al 18% 
de los interesados como ocurrió en el último año, aunque sí se ha cumplido 
con notificar la deuda al 100% de clientes morosos. 
 La situación de la gestión institucional es solamente regular, pues la mayoría 
de contribuyentes opinan que presenta muchas deficiencias como una mala 
inversión del presupuesto en obras que no benefician a la población, existe 
una inadecuada organización e incumplimiento de horarios de atención, los 
funcionarios no cumplen con sus funciones y hay una falta de control en el 
gasto. 
 Existe una correlación positiva moderada entre la recaudación del impuesto 
predial y la gestión institucional de la Municipalidad de Marcavelica, debido 
a que se deja de contar con recursos para la realización de obras o ejecutar 














 El Área de Gestión de Rentas impulse la cobranza del impuesto predial, 
mediante un programa de incentivos para facilitar que los contribuyentes se 
pongan al día y estableciendo una escala de sanciones para aquellos 
contribuyentes que persistan en la morosidad. 
 Implementar una campaña de sensibilización dirigida a los contribuyentes del 
impuesto predial a través de charlas en los locales comunales y visitas a los 
hogares para lograr su compromiso con el desarrollo local del distrito. 
 Elaborar una ordenanza municipal que establezca un régimen de multas y 
sanciones para los contribuyentes morosos, la misma que debe comunicarse 
oportunamente a la población del distrito. 
 Desarrollar una campaña de incentivos como premiación, rebajas en el 
impuesto a los clientes puntuales en el pago del impuesto predial, haciéndoles 



















VII. PROPUESTA  
 
Estrategias para mejorar la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital de Marcavelica 
7.1. Introducción  
Como resultado de la investigación realizada en la Municipalidad Distrital de 
Marcavelica se pudo comprobar una elevada morosidad en la cobranza del impuesto 
predial que en el último año estuvo alrededor del 60%. Si bien es cierto el monto total de 
lo que la municipalidad recauda es relativamente bajo con respecto al monto global de su 
presupuesto, esto está creando una peligrosa cultura de no pago entre los contribuyentes 
quienes comprueban que la Municipalidad no aplica ningún tipo de sanción a los 
contribuyentes morosos. Por otra parte, los cerca de 150,000 soles que corresponden a 
este impuesto se irán incrementando en los próximos años tanto por el mejoramiento de 
las viviendas existentes como por la construcción de nuevas viviendas.  Por esta razón es 
necesario que la Municipalidad aplique estrategias que permitan ir reduciendo 
paulatinamente la morosidad. 
7.2. Justificación  
La presente propuesta permitirá incrementar la recaudación del impuesto predial 
a través de la creación de una cultura de pago y compromiso de los contribuyentes con el 
desarrollo de su comunidad. Además, se disminuirá la dependencia que existe 
actualmente respecto de las transferencias que realiza el gobierno central a través de MEF. 
Finalmente, la Municipalidad contara con mayores recursos para la gestión del apoyo 
social a las poblaciones más necesitadas. 
7.3. Objetivos 
7.3.1. Objetivo general 
Mejorar la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Marcavelica 
 
7.3.2. Objetivos específicos 
 Disminuir la morosidad en la recaudación del impuesto predial a partir del 
2020 a razón de 20% por año. 




 Establecer sanciones a los contribuyentes que reiteradamente incumplan 
el pago del impuesto predial. 
 Establecer incentivos a los contribuyentes que se esfuercen en cumplir con 
el pago del impuesto predial de periodos anteriores. 
 
7.4. Generalidades 
Descripción de la Municipalidad  
RUC: 20159215106 
Razón Social: Municipalidad Distrital de Marcavelica 
Página Web: http://www.munimarcavelica.go.pe  
Tipo de Empresa: Gobierno Regional, Local 
Actividad Comercial: Actividad Administrativa Pública en General  
CIIU: 75113 
Dirección Legal: Pza. Miguel Grau N° S/N 
Distrito/Ciudad: Marcavelica 
Provincia: Sullana 
Departamento: Piura, Perú  































 Autoridades comprometidas con el 
desarrollo de la comunidad. 
 Buena estructura organizacional. 
 Buen nivel de Gestión en la ejecución 
presupuestal. 
 Comunidad organizada y participativa. 




 Apoyo de organismos no 
gubernamentales. 
 Crecimiento de la población. 
 Incremento de la población con acceso a 
herramientas de internet como redes 
sociales. 





 Elevada morosidad en el pago del 
impuesto predial. 
 Falta de compromiso de los 
contribuyentes. 
 Población de escasos recursos 
económicos. 
 Gran cantidad de predios con materiales 
rustico.  





 Inestabilidad política en el país. 
 Fenómenos climatológicos que afectan las 
actividades económicas del distrito. 






7.6. Estrategias  
Estrategias Acciones Responsable Lugar 
Impulsar la cobranza del 
impuesto predial 
 Sincerar la deuda del impuesto predial correspondiente al periodo 
2015 – 2019. 
 Revisión de las declaraciones juradas de autoevalúo para evaluar el 
valor real de los predios. 
 Fijar un programa de incentivos para aquellos contribuyentes que 
quieran ponerse al día en el pago del impuesto predial. 
 Establecer las sanciones para los contribuyentes que reinciden en 
morosidad. 
 
Encargado del Área de 








Campaña de sensibilización 
dirigida a los contribuyentes del 
impuesto predial. 
 
 Diseño de la campaña de sensibilización. 
 Programación de charlas en los principales locales comunales. 
 Visita a los hogares de los contribuyentes con mayores deudas del 
impuesto predial. 
 
Área de imagen 
institucional y 





Régimen de gradualidad de 
multas y sanciones tributarias 
 
 Establecer cantidad de contribuyentes afectados 
 Definir multas y sanciones a aplicar 
 Preparar ordenanza municipal 
 Comunicación a los contribuyentes morosos 
 
Encargado del Área de 
Gestión de Rentas 
 
Municipalidad 
Campaña de incentivos dirigida 
a los contribuyentes morosos del 
impuesto predial. 
 
 Listado de contribuyentes morosos en el pago del impuesto predial 
 Determinación del importe de la deuda en cada caso. 
 Fijación de los incentivos: exoneración de multas, descuentos 
 Establecer premios sorteados entre los clientes que se encuentren 
al día en el pago 
 Diseño de formulario para acogerse a los beneficios tributarios. 
 Comunicación a los contribuyentes morosos 
Encargado del Área de 







7.7. Presupuesto de la propuesta 




Fiscalizadores 3 1,500.00 4,500.00 
Volantes 1.3 millares 400.00 520.00 
Avisos radiales 200 1.00 200.00 
Campaña de 
sensibilización 
dirigida a los 
contribuyentes del 
impuesto predial. 
Charlas 5 200.00 1,000.00 
Trípticos 1.3 millares 300.00 390.00 
Visitadores 3 1,000.00 3,000.00 
Régimen de 
gradualidad de 
multas y sanciones 
tributarias 
Base de datos 1 200 200.00 







Formularios global  250.00 
Avisos radiales 200 1.00 200.00 
Premios 5 canastas 100.00 500.00 
PRESUPUESTO TOTAL S/.    11 960 
 
La propuesta para mejorar la recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad distrital de Marcavelica requiere de una inversión total de S/ 11 960 de los 
cuales casi un 75% corresponde a personal como fiscalizadores, visitadores y repartidores 
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ANEXO1 Matriz de Consistencia 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES DISEÑO  
General: 
¿Cómo influye la recaudación del Impuesto 
predial en la gestión institucional de la 
Municipalidad Distrital de Marcavelica periodo 
2015-2018?  
Específicas: 
 ¿Cómo se realiza la gestión de cobranza de 
la Recaudación del impuesto predial en la 
Municipalidad  Distrital de Marcavelica 
periodo 2015-2018? 
 ¿De qué forma se realizan las 
comunicaciones sobre la Recaudación del  
impuesto predial en la Municipalidad  
Distrital de Marcavelica periodo 2015-
2018? 
 ¿Cuál es la situación actual de la gestión 
institucional en la Municipalidad  Distrital 
de Marcavelica periodo 2015-2018? 
 
General: 
Determinar la relación existente entre la recaudación 
del impuesto predial y la gestión institucional de la 
Municipalidad Distrital de Marcavelica periodo 2015-
2018 
Específicos: 
 Analizar la gestión de cobranza de la 
Recaudación del  impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital de Marcavelica 
periodo 2015-2018. 
 Determinar cómo se realizan las 
comunicaciones sobre la Recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital de Marcavelica periodo 2015-2018. 
 Analizar la situación actual de la gestión 
institucional en la Municipalidad Distrital de 
















Impuesto Predial y 
encargados del área de 
Rentas 
Muestra: 






- Cuestionario a 
contribuyentes 





Anexo 2:  
 
ENCUESTA APLICADA A LOS CONTRIBUYENTES 
 
Le  agradecemos que responda los siguientes enunciados planteados en el presente 
cuestionario para evaluarla gestión institucional de la Municipalidad de Marcavelica. Lea 
pausadamente cada una de las oraciones y decida en qué grado está de acuerdo o no lo 
está. Responda marcando con un aspa (X) la respuesta que considere. 
 







Planificación 1 2 3 4 5 
1. La Municipalidad invierte bien el 
presupuesto que tiene asignado 
     
2. Las obras que realiza la Municipalidad 
benefician a la población 
     
3. La Municipalidad desarrolla programas 
sociales en beneficio de la comunidad 
     
Organización 1 2 3 4 5 
4. La Municipalidad cuenta con una buena 
organización 
     
5. Los trabajadores cuentan con los recursos 
necesarios 
     
6. Los trámites en la Municipalidad son 
fáciles de realizar 
     
7. Se cumple con los horarios de atención      
Dirección 1 2 3 4 5 
8. El Alcalde cumple con su función       
9. Los directivos de las diferentes Áreas son 
eficientes. 
     
10. Existe un buen nivel de comunicación 
entre el Municipio y la población 
     
11. Las ordenanzas municipales contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de la 
población 
     
Control 1 2 3 4 5 
12. En la Municipalidad se realiza un buen 
control de los gastos  
     
13. La Municipalidad es eficiente en la 
cobranza de los impuestos 
     
14. Se controla el uso de los recursos que 
pertenecen al Municipio. 













1 2 3 4 5 
15. La Municipalidad le comunica el monto 
del impuesto predial 
     
16. Paga oportunamente el impuesto predial      
17. Cuenta con los recursos para el pago del 
impuesto predial 
     
18. Tiene conocimiento de la deuda que 
mantiene por impuesto predial 
     
19. Estaría dispuesto a regularizar la deuda 
del impuesto predial 




























Anexo 3:  
Ficha de registro documental 
Dato de Gestión 2015 2016 2017 2018 
Número de contribuyentes 
    
Monto total por cobrar     
Cobranza efectiva 
    
Contribuyentes notificados 
por deuda 
    
% de morosidad 




Ficha de Registro Documental 
Datos de Gestión 2015 2016 2017 2018 
Número de contribuyentes 3,499 3,510 1,846 2,030 
Monto total por cobrar 187,887 230,083 105,020 143,607 
Cobranza efectiva 63,430 88,580 42,855 58,174 
Contribuyentes notificados 
por deuda 
2,309 2,159 1,093 1,208 
% de morosidad 66.24% 61.50% 59.19% 59.49% 
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Anexo 4: 
Validaciones  
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